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Es te  es tudo  dc  t r 8 s  f & i r i c a s  do s e c t o r  de vas- tu8rio f o i  r e a l i z a d o  pe lo  Centro 
de Estudos Afr icanos a pcdido da ~ i r e c ~ g o  de I n d C s t r i a  L i g e i r a  do G i n i s t 6 r i o  
de  I n d d s t r i a  e Energia. 
Na a l t u r a  a i n d d s t r i a  de v e s t u j r i o  e s t a v a  a a t r a v e s s a r  uma fase de reorgani-  
zaGgo des t i nada  a adaptb-la 3s r e a l i d a d e s  do pbs-independancia e a o s  objec- 
t i v o s  de transforrnaFGo do Estado Mo~ambicano sob a d i recGgo do P a r t i d o  
FRELII/lO, Em simult9neo corn c s t e  es tudo ,  uma equipa de e s p z c i a l i s t a s  e s t a v a  
a p repa ra r  urn conjunto do recomenda@es p a r a  a r e o r g a n i z a ~ a o  t e c n i c a  do 
sec to r .  Es t e  Re la t6 r io  confina-se a determinados a spec tos  se lecc ionados  
mas, estamos em crer, fundarlcntais  sob o ponto d e  v i s t a  sbcio-econbmico e 
que e s t g o  mencionados no i n f c i o  da investigaGGo : 
A s i t uaqgo  a c t u a l  da  i n d d s t r i a  mo~arnbicana, c r i a d a  pe lo  
c o l o n i a l i ~ m o  e s e u  colapso,  co loca  d o i s  problemas: o aurnsnto 
da produqao o produt iv idade  e a t r a n s f ~ r m a ~ ~ o  d a s  relai$es 
s a c i a i s  de p r o d u q ~ o ,  Ambos o s  problemas estGo e s t r e i t a m e n t e  
l i gados ,  N ~ O  se pode t ransformar  as c o n d i ~ G e s  s o c i a i s  se n i o  
houver produG&o de  mais bens m a t e r i a i s ;  p a r  o u t r o  l ado ,  a 
produt iv idade  dos t r aba lhadores  dependc das  rela$es de 
produGgo em qua trabalham. 
0s p r i n c i p a i s  pontos  es tudados foram, por$anto: 
- -  a s ia tema do l eque  salarial e s u a  r e l a ~ a o  corn a organizaqgo 
do processo de  t r aba lho ,  
- a ligaGGo e n t r n  essa e s t r u t u r a  s a l a r i a l  e a produt ividade.  
- o processo de p l a n i f i c a ~ a o  no s e i o  d a s  f g b r i c a s ,  formas de 
p a r t i c i p a G ~ o  dos  oper$rios ,  o funcionamento das  e s t r u t u r a s  no 
i n t e r i o r  da s  f 3 b r i c a s  e seu impact0 g e r a l  na produt ividadz.  
0 r e l a t d r i o  quc s e  seguc f o i  mantido propositadamente muito pequeno, a 5s 
s u a s  conclus&s e s t g o  organizadas  sob a forma d e  p ropos t a s  que p e r m i t i r a o  que 
o lki.nis"crio e outr i is  c s t r u t u r a s  examinem a suil va l i dade  e d e l a s  r e t i r c r ~ i  
conclusGes apropriadas.  
As tres f g b r i c a s  que foratn ob j cc to  de inves t igaGgo s i t u a w s e  t o d a s  no Igaputo: 





A inves t i gaqao  englobou urn es tudo  de determinados dados e s t a t i s t i c o s  disponf- 
v e i s ;  uma inves t igaqgo  no l o c a l  da organizar;go da produr;go e e n t r e v i s t a s  corn 
ope rd r io s  c r e p r e s c n t a n t e s  das  adrninistraGGes das  fgbr icas .  
A i n v e s t i g a G g o  f o i  r e a l i z a d a  p o r  H e r b e r t  Schrozr - r ,  que  f o i ,  d u r a n t e  p a r t e  de  
1979, urn investiyador-colaborador do Cen t ro  d r  Estudos  A f r i c a n o s ,  mas a 
r c s p o n s a b i l i d a d e  f i n a l  do R e l a t 6 r i o  cabe  a o  Ccn t ro  de  Es tudos  A f r i c a n o s  corno 
ulil kodo, sob a direcGGo do  sou D i r e c t o r ,  Ayuino de  Sraganqa ,  e  d a  s u a  D i r z c t o r a  
de  ~ n v c s t i g a ~ g o ,  Ruth F i r s t .  
0 CEA d c s e j a  a g r a d k c e r  3 ~ i r e c ~ a o  da I n d G s t r i a  L i g e i r a  t o d a s  as f a c i l i d a d e s  
qua deu a e s t c  p r o j h c t o ,  c o  s e u  t o t a l  r i n c o n d i c i o n a l  zncora jamento  
inves t i3aGgo  nm todas as s u s s  fases. 
I, PROBLEI~IIAS ALARIAIS 
1. 0 novo l e  
P r o p o s t a  ' I  
m n F a s  d e  s a l d r i o s  d e f i n i d a s  p a l o  l e q u e  salarial. 
baseiam-se e m  c r i - t6 r io . s  que n i o  correspondem ?I o r g a n i z a ~ a o  
real do  p r o c e s s a  d e  t r a b a l h o  no s e c t o r  d e  v e s t & r i o  e o 
sisterna p o r t a n t o  provoca c o n t r a d i G & s  n o ' s e i o  d o s  o p e r 6 r i o s  
que a fec tam a p r o d u t i v i d a d e  g e r a l ,  
Neste pon to  referimo-nos a p e n a s  3s tres c a t p g o r i a s  mais i m p o r t a n t e s :  
"j" - 4 7 5 O $ 0 0  - hlaqu in i s t a  d e  2a, Engornador de  1 2  etc.; 
"fd" - OOO!$OO - Rllaquinista d e  3 3 ,  R e v i s o r  de  Obras,  E n f e s t a d o r ;  
"NU - 3 750($00 - Embalador d e  Obras ,  Acabador d e  Obras,  etc. 
Nestas c a t e g o r i a s  e s t g o  c l a s s i f i c a d o s  e n t r e  ffi a 700/0 d o s  o p e r 6 r i o s  d a s  trQs 
ernpresas, N ~ O  temos dados  r e f e r e n t e s  a o s  problemas d o s  t r a b a l h a d o r e s  d a s  
o u t r a s  c a t e g o r i n s  que devem ser e s t u d a d o s  conformo as p r o p o s t a s  que fazemos 
mais B' f r e n t e .  
0 r a c i o c f n i o  q u c  p r e s i d i u  B a t r i b u i & o  d a s  c a t e g o r i a s  do l e q u e  salarial _foi  
p r e m i a r  conhecirnentos e c a p a c i d a d e s  maiores  e ,  assim, e s t i m u l a r  a f o r r n a ~ a o ~  
p r o f i s s i o n a l .  Desta forma, o m 5 q u i n i s t a  de 23 f o i  d e f i n i d o  como a .  o p e r 4 r i o  
a p t o  a e x e c u t a r  t o d a s  as o p e r a g o e s  e x i g i d a s  na  s u a  l i n h a ,  cosendo todo  urn 
c a s a c o  ow t o d a - ~ m a  camisa n a s  d i f e r e n t e z  mdquinas. O o p e r 6 r i o  que a p e n a s ' g  
c a p a z  d e  e f e c t u a r  algumas d c s s a s  opcraFoes ,  a i n d a  que mui to  bem, 6 c o n s i d e r a d o  
m a q u i n i s t a  d e  3g. 
No p r o c e s s 0  d e  produq;o real, as d i f e r e n ~ a s  d e  c a p a c i d a d e s  e n t r e  m a y u i n i s t a s  
d c  25 a 3s n&o t 8 m  i m p o r t a n c i a  p r j t i c a  na  medidc am quo nenhum oper&io , 
execu-La uma peGa sbzinho.  Nunia f j b r i c a  de  vestuEirio o t r a b a l h o  o rgan iza - se  
nun1 sistema d e  t i p o  F'~orfib6ioq'. Cada o p e r d r i o  r e c e b e  a peqa do c o l e g a  que e s t 6  
U 
a t r d s  de ?i, f a z  a s u a  operaqao,  (em g e r a l  uma c o s t u r a ) ,  e entrega-a  a o  
prdximo o p c r 6 r i o .  P o r  c:camplo, na  c a s t u r a  d e  urna camisa, h 6  um o p e r g r i o  que 
p r e g a  o punhb ?i manga, urn o u t r o  que f c c h a  a manga, um o u t r o  que a p r e g a  e t c .  
Daqui seguc-se que a p r o d u t i v i d a d e  g e r n l  dq uma l i n h a  d e  operaF&s depende: 
(1) d a  p ~ ~ o c i u t i v i d a d e  in~d_lhvidual deterrninada p a l a  q u a l i f i c a ~ a o  e r a p i d c z  d s  
cade-&per5r iq_a  n a  ex@= da s u a  operaFgo cnspecffica. 
(2) e d a  pPrrganiz.,Za~ap d a  corde-$_m_liO,s a,o longo da* Jir-_h_a a 
f i m  d c  e v i t a r  y;e enyuan to  a l g u n s  nao Gonscguem e f e c t u a r  as r e s d c c t i v a s  
aperaG&s o u t r o s  fiquem parados .  
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, a i ~ n r  e x c c u t a r  d i v e r s a s  o p e r a r , i e s  da l i n l i a  a o  i n v h s  de  uma apenas  6 i m p o r t a n t e  
p a r 2  se poderem s u b s t i t u i r  OS o p e r f i r i o s  quo fa l t am.  Na rnedida em quc h 5  
m u i t a s  fal tas,  6 n e c e s s s r i o  que o s  m a q u i n i s t a s  saibam t r a b a l h a r  em d i v e r s o s  
p o n t o s  d a  l i n h a .  PVasA c tamb6m dev ido  a c s s e  f a c t o ,  ngo 6 n e c e s s g r i o  s a b e r  
W 
f a z e r  t o d a s  as operaGocs. Pi produGgo d a  secGao s b  e x i g e  que  cada c o s t u r a  
p o s s a  s e r  execu tada  p o r  a l y u n s  o p e r j r i o s  que possuam as mesmas q u a l i f i c a G G e s  
p a r o  s u b s t i t u i r o m  o s  quc  falcam. Um m a q u i n i s t k  d e  2s que s a b e  c o s n r  t o d a  a 
cai;iisaA i;las que p r e c i s a  d2  riiuito tempo p a r a  f e c h a r  uma manga v a i  p r e j u d i c a r  a 
produgam rla l i n h a  s e  t i v e r  dc s u b s t i t u i r  o o p e r s r i o  que e x c c u t a v a  a q u e l a  
U 
operaqao.  Neste  case o c h c f c  da secGEo p r e f c r c  d m  m a q u i n i s t a  de  3 3  capaz  de  
f o c h a r  a wianga com t o d a  a r a p i d e z .  P a r a  g a r a n t i r  que  t o d o s  possuam OS 
conhecimcntos  nocessL&ios a o s  d i v n r s o s  luga rcs  da  l i n h a  e f ~ c t u a - s e  n a s  
emprcsas  uiiia certa r;ot?aG;o entrir: a q u e l e s  l u g a r e s .  Desta forma, n m a i o r i a  dos  
N 
m a q u i n i s t a s  s a b e  e x c c u t a r  d i v e r s a s  operaqoes ,  
., 
E n t r e  as v 5 r i a s  operaqocs  de  c o s t u r a  nEo hS em g e r a l  g r a n d e s  d i f e r e n q a s  no 
quc  r e s p e i t a  B d i f i c u l d a d e  do t r a b a l h o  c ss d i f e r e n q a s  e x i s t e n t e s  tEn pouco a 
v e r  con; as d i f e r e n t e s  c a t o g o r i a s  do lecjuc salarial. Uma operac;go que e x i g e  
mslior a tenr ;go e r e s p o n s a b i l i d a d e  6 a que  E execu tada  corn a maquina "cose-corta",  
qyc  c o s e  c c o r t a  o pan0 a o  mesmo tampo. Urna c o s t u r a  rnal f e i t a  n e s t a  mgquina 
nao  pode ser d e s f e i t a  c c o s i d a  de  novo poryue o l ;ccido jB csts cor tado .  /UBm 
d i s s o  a mtlquina p r e j u d i c a  a s a d d e  do o p e r 6 r i o  p e l o  p6 que p roduz  corn a s u a  
l8mina. E n t r e t a n t o ,  o s  o p e r d r i o s  que t r a b a l h s m  n e s t a  m6quina s a o  m u i t a s  v e z e s  
maquin i skas  de  3 3 .  
.-U 
E s t n s  s s o  p r e c i s a m e n t c  algumas d a s  r a z o c s  p c l a s  q u a i s  o s  o p e r 6 r i o s  sc queixam 
mui to  d a s  d i f e r e n ~ a s  d e f i n i d a s  p e l o  novo l c q u c  salarial. 0 s e u  p r i n c i p a l  
argument0 6 d c  que p e s s o a s  q u ~  fazem o mesrno t r a b a l h o  ganham s a l j r i o s  
d i f e r e n t c s .  E s t c  argument0 e s t j  c o r r e c t 0  tan.to no que r e s p c i t a  3 d i f i c u l d a d e  
do t r a b a l h o  i n d i v i d u a l  como no que concerne  3, produGgo c o l e c t i v a  da  l i n f ~ a .  
E d e  s a l i o n t a r  que nzo s 6  OS m a q u i n i s t a s  d e  39 alegarn e s t e s  f a c t o s  como a i n d a  
0s d c  22. 
Numa e n t r e v i s t a ,  urn o p e r d r i o  af i rmou:  "Eu sou  (macjuinista)  de  3% Urn d i a  sni 
qu$ n i o  vcnhaL p a s s a  urn m a q u i n i s t a  d e  2 5  p a r a  a minha miiquina. A produg& que 
eu  f a q o  elc nao v a i  f a z e r  na  minha mfiquina. Elr: nzo v a i  a t i n g i r  o que  a t i n j o  
porquc nzo tern a mcsma p r 6 t i c a .  Nes te  l c q u e  sa lar ia l  ngo i n t e r e s s a  a p r g t i c a  
da  p s s s o a ,  i n t e r e s s a  % e o r i a ,  auando falta urn 3Q mnquin i s t a ,  o s e r v i q o  
amonto~i-sc e no e n t a n t o  est5 n a  mgquina urna p e s s o a  c o n s i d a r a d a  d c  2% E l e  tem 
a t e o r i a  I-flas n b  v a i  ~ a n s r ; g u i r  puxar  o -!;rabaliio, f a l t a - l h e  a p r b t i c a .  
Consideraram a t e o r i a  oil vez da  prd- t ica .  A p r d t i c a  s n t g o  f i c o u  em b a i x o  c a 
t e o r i a  cstS e m  cimam8' 
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P a r a  al6m d o s  m a q u i n i s t n s  mui tos  t r a b a l h a d o r u s  de  o a t r a s  secGoes  coma acaka- 
mentos, anbalagem ou prcnsno,  acham que as c n t e g o r i a s  do l c q u e  salarial nno 
cs tGo  conformes a o  t r a 5 a l h o  e f e c t i v o .  H 6  m d i t o s  c a s o s  como p o r  e:<eniplo o d e  
d u a s  mulhercs  quc t r aba lham uma a o  l a d o  d a  o u t r a  na  cmbalagcm, ganhando uma 
3 750:'30U o a o u t r a  Q 0UQ:;OC. 
W 
"Admira-mu tarnb&m, c s s e s  chamados embaladorcs  s a o  p e s s o a s  q u e  fazeln ,L-odas o 
mesrno t r a b a l h o .  Mas a q u i  c x i s t e m  d i f e r e n ~ a s  c n t r o  essas p e s s o a s  no vencimcnto. 
Por exeniplo, o embalador d e  o b r a  e s t 6  E: ganhar  3 750$C)O. hias, p o r  a c a s o ,  
(ngo s c i  s e  6 p o r  a c a s o  ou porqut2), e n t r c  z s s e s  embaladores  h 5  o u t r o s  que 
ganl~am 4 000,;;OO. Mas fazern t o d o s  o  rncsmo t r a b a l l ~ o . "  
A s  c o n t r a d i S & ? s  r e s d t a n t c s  do l e q u e  sa lar ia l  a fec tam a p r o d u t i v i d a d e  num 
g r a u  s i g n i f i c a t i v o .  Eni pl-irnciro l u g a r  a f e c t a r i ~  a p r o d u t i v i d a d e  i n d i v i d u a l  do 
o p e r b r i o .  0 s  o p e r s r i o s  d i z m  isso a b e r t a m e n t ~  c s g o  confimnados p e l o s  
r e p r e s e n t a n L c s  d a s  c s L r u t u r a s .  Em g e r a l ,  OS .krahalhadores  alegam que on cjue 
ganliam inznos n&o t r a b a l h a n  'scor.t: vontadc". 
"Alguns t m b a l h a d o r e s ,  p o r  cxcmplo, corno nu, t rabalham desassosscgados .  
Oesniobil iza a s  pessoas .  Traba lhan~os  quando csquecernos a q u i l o  (quc  ganha menus 
quc o  s e u  c o l a g a ) ,  mas cada  vez que a p a r e c c  a q u e l a  i d c i a  ngo se tern von tade  
d 8  t r 2 b ~ l l l a r .  "
Em segundo l u g a r  as d i f e r e n ~ a s  alariais p a r a  t i p o s  de  t r a b a l h o  i g u a i s  obst ruem 
a d e v i d a  coordcna&o entr-c o s  o p e r d r i o s  da l i n h a .  
qtHoje, numo l i n h a ,  es t8 urn rnarjuinista de  3" urn de  2s. E s t o ,  p o r  exemplo, 
do  2e, t c n  mais t r a b a l h o .  Entao,  n e s s c  c a s o ,  pede a c s t e  que d d c  3s e que  
j6. dospachou o  s e u - t r a b a l h o ,  p a r a  a j u d a r ,  S u r j c  utiia c o n f u s i o ,  porque o  que 
ganha menos ngo aceita n j u d a r  o  yue d de c l a s s c  s u p e r i o r  ?I d e l e m ' '  
"Na minha secFgo, p o r  cxernplo, quando fal-ka uni que Q de  2 a ,  vf;o l e v a r  urn 
t r a b a l h a d o r  c o n s i d e r a d o  do 3% e vGo pp8-lo 16. E l e  s a b e  f a z e r  o  t r a b a l h o  mas 
pensa ,  ' eu  devo f a z e r  o  t r a b a l h o  d a l e t  d e i x a r  o  t r a b a l h o  acumulado af. E 
ele,  quando v o l t a ,  e n c o n t r a  o  l u g a r  c h e i o  dc t r a b a l h o .  JB e n t r c  o s  t r a b a l h a -  
d o r e s  nzo sc entendc." a 
P r o p o s t a  2 
-a- 
Em p a r t ~ ,  esta n & - c o r r e ~ ~ o n d ~ n c i a  e n t r e  o  c r i t 6 r i o  u t i l i z a d o  
p a r a  d e f i n i r  as d i f e r e n ~ a s  salariais o a v c r d a d e i r a  organizaGao 
do p r o c e s s o  de  t r a b a l h o  r c s u l t o u  do f a c t o  de  o s  o p e r 6 r i o s  nao 
torem s i d o  d i r e c t a  c  permanentemcnte c n v o l v i d o s  no p r o c e s s o  d c  
for~rr iu laC;~o d novo l e q u o  salarial.  
Considorando o  imodia to  p r o t e s t 0  d o s  o p e r 5 r i o s  c o n t r a  as  c a t e g o r i a s  c s t a b e l e -  
c i d a s  pc10 l e q u e  quando e s t a s  l h e s  fornm a p r e s o n t a d a s ,  torna-so  c v i d e n t e  que 
t a l v c z  algurnas d a s  s u a s  f a l h a s  pudessen t e r  s i d o  e v i t a d a s  a t r a v & s  d e  uma 
ampla d i s c u s s g o  da l c q u g  salarial  nm_conjunto corn o s  o p e r 6 r i o s .  Mas d e  f a c t o  
o  l e q u c  f o i  e l e b o r a d o  p o r  urna comissao d c  r e p r e s e n t a n t c s  d e  d i v e r s a s  empresas  
de v e ~ . t u 6 r i o  ern r e u n i z e s  B por- ta  f e c h a d a  e a p r c s e n t a d o  a o s  t r a b a l h a d o r e s  a p e s  
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a s u a  aprovaqco p e l o  l i r i n i s t 0 r i o  como c o i s a  j3. d c c i d i d a .  A s s i m  o s  o p o r a r i o s  
56 s o  pudcr3ain manifes 'car  i n d i v i d u a l m e n t e  p e r a n t e  urn f a c t o  consumado: "porque 
15 que eu  sou  de  a"?" 
No e n t a n t o  a s u a  prosenFa na  d i s c u s s &  do l c q u e  salarial s b  pode s e r  verda- 
d e i r a m e n t c  c f e c t i v a  se se c s t a b c l c c c r  urn p r o c c s s o  de  c o n s u l t a s  cstreitas B 
r" 
permancntes  e n t r e , a s  cornissocs e o s  o p e r d r i o s  quc elas representam,  Na falta 
d e  urn p r o c e s s o  d e s s e  gEnaro OS o p c r 6 r i o s  ngo tern formas r e g u l a r e s  de e x p r o s s a r  
H r* 
suges tGes  ou o p i n i o e s  pa ran- te  a comissao. DC f a c t o ,  n e s t z  c a s o ,  o  r e s u l t a d o  
., do t r s b a l l i o  d a  cornissao P o i  urn c o n j u n t o  r;c c a t c g o r i a s  salariais  N baseadao num 
c r i t B r i o  quc l i g a  a prornoGGo a o  conhocimento fo rmal  e nao B v e r d a d e i r a  
m 
organ izaq30  do p r o c e s s o  de  t r a b a l h o ,  T a l  c r i t h r i o ,  que  E hab i tua ln icn tc  
empregue no c a s o  d e  t r a b a l h a d o r e s  d e  e s c r i t b r i o ,  6 b a s t a n t e  inadequado no - 
case de un idades  d c  produqGo se o s  conhecimcntos  r e q u e r i d o s  p a r a  a promoqao 
n m 
nao correspondem a o s  d i f c r e n t u s  n i v e i s  dc  q u a l i f i c a q a o  do p r o c e s s o  de  
t r a b a l h o .  
P, 
Urn o u t r o  a s p c c t o  da  f r a c a  participag:o d o s  o p ~ ? r $ r i o s  r cve la - se  n a  a p l i c a q a o  
d a s  c s t e g o r i a s  d e f i n i d a s  no l e q u e  ,. 3 c l a s ~ i f i c a q c o _ d o s  t r a b a l h a d o r c s  i n d i v i -  ,W 
d u a i s .  A base  d e s s a  c l a s s i f i c a q a o  f o i  a :~2,r,e_c>-a~ao -pe1_oO0c_hef~ de s e c q a o  c, 
em c 2 s o s  de  d t v i d a ,  urn :sxa_roJ<, Apcsar d a s  c a t c g o r i a s  se apresnnkarnr? d e f i n i -  
d a s  o b j e c t i v a m a n t e ,  p:lrcce tcrern-sn r e g i s t a d o  c a s o s  d c  j u i z o s  p e s s o a i s  p o r  
.., 
p a r t e  d o s  c h c f e s  do secqao.  Nas tr&s emprcsas  o s  o p e r g r i o s  queixaram-se de  
c l a s s i f i c a q o e s  M a r b i t r s r i a s  qut2 ngo puderarn s o r  c o r r i g i d a s  p e l o s  t r a b a l h a d o r e s  
d a  socqao.  Alguns inclicararn o u t r o s  c r i t g r i o s  que nao o d c  sabcrern c o s e r  
s 6 z i n h o s  o p r o d u t o  da  s u a  l i n h a :  
N 
"Na r e u n i a o  d i s s e r a m  quc o s a l 6 r i o  v a i  corn o comportarncnto. Corn con~~ortamer-ko 
r e g u l a r ,  apanham mais d i n h n i r o , "  
O u t r o s  d i s s e r a m  aber tamcnte  n a s  o n t r e v i s t a s  que OS arnigos do chefe  foram 
c l a s s i f i c o d o s  como d c  2% sem exame. 
Tudo i s t o  i n d i c a  quc a ~ c l a s s i f i c a q ~ o  d s  t r a b a l h a d o r e s  pade  ser a r b i t r e i a ,  
sem q u a l q u e r  c o n t r o l o  do c o l c c t i v o  dos  t r a b a l h a d o r e s .  
P r o p o s t a  3 
c- 
A in"t'roduc"ao ' d c  urn sistcma de  pr6mios  p r e s s u p g e  que o s  
b n i x o s  n i v e i s  dc produGao se dcvem p r i n c i p a l m e n t e  B b a i x a  
p r o d u t i v i d a d e  d a s  d i v e r s a s  secq:es. Contudo, s e  OS b a i x o s  
r e s u l t a d o s  de  produqao e s u l t a m  do o u t r o s  f a c t o r e s ,  a 
i n t r o d u q i o  de  urn s i s t e m a  d e  pr6mios  pode t e r  urn f o r t e  
irnpacto desrnobi l izador  nos  o p e r 6 r i o s .  
N 
Podernos a v a l i a r  a q u i  a i d e i a  de  e s t i m u l a r  urna maior produqao a t r a v B s  d~ pago- 
mento d e  pr6mios,  p a r a  al6m do  s a l 6 r i o  bSs ico ,  no c a s o  cm que a produqao d e  
uma sacGgo  u l t r a p a s s a r  as mcias d e f i n i d a s .  Pensarnos yue,  n a  f a s a  a c t u a l ,  o 
s i s t e m a  dc  prdmios de  produqao nzo se adeyua b s i t u a ~ a o  a c t u a l  que se v i v e  
n a s  etripresas de  I~~ogambiyuo, 
W 
A b a i x a  produS&09 pc10 rncnos n a s  tr@s cmpresas  e s t u d a d a s ,  nGo tern como r a z a o  
p r i n c i p a l  urna b a i x a  in tens id at:^ de  t r a b a l h o ,  N c m  s e q u e r  p o s s i v e l  v e r i f i c a r  
S? rle f a c t o  a p r o d u t i v i d a d c  dos  t r a b a l h a d o r e s  6 ba ixa .  A s  q u e b r a s  n a  produ- 
gao  d e s s a s  empresas  clovei-n-se a f a l t a s  f r e q u e n t a s  de  materias-prirnas,  d c  l i r r h a s ,  
b o t g e s ,  z i p n s ,  c o u t r o s  a c e s s 6 r i o s 9  c 3s p a r a g e n s  ou mau W funcionamento d a s  
mdquinas p o r  fa l ta  dc  p e c a s  s o b r e s s a l e n t c s  ou ile m a n u t c n ~ a o .  P o r  t o d a s  estas 
r a z z e s  a produg30 da  m a i o r i a  d a s  sec6&s chega a e s t a r  p a r a d a  m u i t a s  v c z c s  
d u r a n t c  urn m&. 
tvluitas v c z e s  remedia r  a si-kuac;go c u s t a  mui to  em termos de  p r o d u t i v i d a d c  
porque p o r  exemplo: 
W 
- 6 p r c c i s o  casear as camisas  n o u t r a  s e c g a o  ou mcsmo n o u t r a  empresa;  
- 6 p r c c i s o  p r e g n r  o u t r o s  panos  p o r  fa l ta  dc e n t r e t e l a ;  
- B p r e c i s o  p o r  a c a n c l a  corn a l i n h a  d e  uma rndquins n o u t r a ,  porqye nGo h6 
. . l i n h a  s u f i c i ~ n t e  p a r a  kodas  as m6quinas. 
- 6 p r e c i s o  r c a p a r a r  uma mjquina dc  mcia cm meia h o r a  p o i s  as p e g a s  jfi 
cst%~ rnuito gastas, e t c .  
Nestes  t e rmos ,  o  que se k c m  da f a z e r  om p r i m e i r o  l u g a r  6 normal izar 'b .  f l u x o  
d a  p r o d u g ~ o ,  26 d e p o i s  cla r,e g a r a n t i r  i s t o  6 que se pode p e n s a r  ne p r o d u t i v i -  
dade d o s  p r 6 p r i o s  t r a b a l h a d o r e s  como f a c t o r  de um aurnento de  produsgo, 
A s s i r n ,  nn s i t u a g z o  a c t u a l ,  urn s i s t c m a  d e  s a l s r i b s  dependen tes ,  em p ~ r t e ,  de  
,., 
se a lc i lngar  e/ou u l t r a p a s s a r  urna dada mcta, c r i a r i a  indmeras  c o n t r a d i g o e s .  
N u i t a s  v e z e s  o s  t r a b a l h a d o r n s  nGo consegu i r i am o b t e r  o s  s e u s  pr&rnios p o r  
r a z k  de  que nga seriam responsSve i s .  
."rapoJ- U * 
A i n t c g r a q a o  dos  o p e r j r i o s  no p rocessoNde  p l a n i f i c a q a o  nao 
s e  dcve i imitar mernmente h p a r t i c i p a q a o  n a  determinaqgo dc 
a l v o s  q u a n t i t a t i v o s  da  produg& a f im d e  s c  " p r o d u z i r  mais", 
dcvendo, mui to  p e l o  c o n t r f i r i o ,  ., e n v o l v e r  p r o g r e s s i v a m e n t e  OS 
p r o d u t o r e s  nurina p l a n i f i c n q a o  mais completa  a fitn d e  " p r o d u z i r  
mais v e s t u a r i o  mais bara to" .  
* 
Na p r 6 t i c a  a c t u a l ,  a i n t c g r a q z o  d o s  o p e r 3 r i o o  no proEcsso d e  p l a n i f i c a q a o  d a  
empresa c o n s i s t e  n a  determina5;o da  meta da s u a  s e c p o :  o nQmero de  peqas  
m, 
qur; a s e c q a o  dove p r o d u z i r  d i a r i a m a n t e .  U m a  - p o r  vezns  d u a s  - vczes  p o r  ano 
a sect;ao reune-sc p a r a  d i s c u - t i r  yuan'cas peqas  podem ser produz idas .  A base  
da  d i s c u s s g o  6 a produGzo a n t e r i o r ,  n6mero quc E cornparado com a d i f i c u l d a d c s  ,., 
e x i s t e n t e s  no quc r e s p c i t a  B maquinar ia .  Dcpois, cuma r e u n i g o  g e r a l  s a o  
a p r e s e n t a d a s  e aprovadas  as metas  de  t o d a s  as secgoes .  
A p r i r n e i r a  c o i s a  quc  sal ta h v i s t a  no quo r e s p e i t a  h s  mctas  oncon t radas  d e s t a  
forma d do nom sempre e s t a r a m  l i g a d a s  a o s  d i f e r e n t e s  t i p o s  de  v c s t u j r i o  
produzidos .  P o r  exemplo, numa sccqgo d c  camisas ngo h 5  m e t a s  d i f e r e n t c s  
r e f e r e n t c s  3 c a m i s a . ~  d c  manga comprida ou do manga c u r t a ,  embora seja 
n c c e s s 5 r i o  mais t r a b a l h o  p a r s  f a z e r  o p r i m c i r o  kip0 do quc p a r s  f a z e r  o 
segundo. 
Dayui r e s u l t a  uma s i t u a q s o  a n a c r 6 n i c a  em que OS t r a b a l h a d o r e s  afirmam: Do 
momento E f d c i l  a t i n g i r  a mcta, porquc es tamos a p r o d u z i r  camisas de  meia 
manga, Mos serfi d i f z c i l  cumpr i r  a mcta quando f i z e r m o s  camisas de  manga 
comprida. 
N 
"Quando dizem; 'a s e c q a o  d e  camisas tern dc p r o d u z i r  500  c a m i s a s ' ,  q u e r  se jam 
do manga c u r t a  ou comprida E a mesrna c o i s a .  Querem 500 camisas. S a b e r  m, que 
vemos 5 0 0  camisas de  manga c u r t a  G msnos de  manga comprida,  a l e s  nao quarcm 
s a b e r  d i s s o .  Se a secqgo tern p o s s i b i l i d a d e  d e  p r o d u z i r  5 0 0  camisas  do mango 
c u r t a ,  e n t z o  tambdm dcve p r o d u z i r  5 0 0  camisas do manga ~ o m p r i d a . ~ '  
U W 
E s t a  s i t u a ~ a o  r e g i s t a - s o  GIYI t o d a s  as sccqoes .  I s t o  mos t ra  que ., a mota nao 
r c s u l t a  do  uma a v a l i a g z a  p ro funda  d a s  p o s s i b i l j d a d e s  d a  secqao.  
P o r  o u t r o  l a d o ,  a a n t i l i s e  &S r e s u l t a d o s  a n t c r i o r e s  O m u i t a s  v e z e s  confundida  
cora uma mora dada _I>st-a do qua s o  p r o d u z i a  n o s  p c r i o d o s  prBvios .  S e  a 
p r o d u G ~ o  f o i  b a i x a ,  a p r 6 t i c a  c o n s i s t c  em e f c c t u a r  s p e l o s  b a s t a n t e  g o r a i s  a o s  
o p e r 5 r i o s  t a i s  como p a r a  que t r aba lhcm mnis, ou p a r a  que se jam mais p o n t u a i s ,  
e t c ,  I sLo  s i g n i f i c a  que  o s  a s p e c t o s  p o s i t i v o s  c n e g a t i v o s  da produqgo d c  U& 
m3s a n t e r i o r  ngo s g o  n a  r e a l i d a d e ,  a v a l i s d o s  
.l;entativa de  d e s c o b r i r  onde E que esses problcmas s u r g i r a m  c como podcriarn 
ser u l t r a p a s s a d o s .  
2. C u s t o s  d e  prod_ufi@_g c - t i p  vgAu-erio 
--_II_.--._y-ULY - -- - 
Prcsontemen-Le t a n t o  o s  o p e r j r i o s  como cs s c u s  r n p r e s e n t a n t e s  nos  Consel.hos _de 
~ r o d u ~ g c  E: Grupos Oinaiiiizadores desconhecem ern a l s so lu to  OS c u s t o s  c!c produgao 
d o s  s s u s  p rodu tos .  N ~ O  sabcri as r e s p e c t i v a s  p e r c e n t a g e n s  em d e s p e s a s  de  maE- 
dc-obrn, d e s p e s a s  de  m a t E r i a s  p r imas ,  e t c .  r c l a t i v a m e n t c  a o  preGo de  produqao. 
DC f a c t o  s6 conhoccm a s  prcGos que t 8 m  d c  p a g a r  quando compram a l g o  no armaz6m 
d a  fbbr-ica.  A i  v e r i f i c a t n ,  p o r  v e z e s ,  aumentgs c o n s i d e r 5 v e i s  no p r q o  da  niesma 
per;aL con o  mesmo t e c i d o ,  s g m  sabarem as r a z o p s  do aumento, "'56 e lm ,  na  
secGao c o m e r c i a l ,  6 quc sahum. '' 
OS o p e r j r i o s  tamb6m desconhccem a r e l a F g o  c n t r e  o  t i p o  d e  a r t i g o  e a dcspesa  
d e  produqgo, e l ement0  i n d i s p s n s 6 v e l  p a r a  se s o g u i r  Lima p o l i t i c a  d c  v e s t u 4 r i o  
b a r a t o ,  
i '  
N 
Somos do o p i n i a o  que a i n t o r J r a C a o  d o s  o p e r 4 r i o s  no p r o c c s s o  de  p l a n i f i c a p z o  
c e n t r a - s e  em demasia a c t u a l m e n t e  numa proocupaqao corn a s p e c t o s  qu,.at-ij~i-taJJ-o,s 
d a  produpgo acompanhada p o r  a p e l o s  p o r a  " E r P _ d - q z ~ x ~ .  Contudo B 6bvia- 
m e n i n u n d a m e n t a l  s c n s i b i l i z a r  cada  vez  rnais OS o p e r d r i o s  s o b r e  o  ac;ual 
c u s t o  d a  p r o d u q ~ o  e envolv8-10s cada  v c z  mais em formas c m a n ~ i r a s . n a o  s 6  d e  
" p r o d u z i r  maisikoomo a i n d a  de  ' ~ r ~ & o _ s - m - a i s  b a i x q s '  . 
H5 consc iGnc ia  d e s s a s  i n s u f i c i Q n c i a s  no s e i o  d o s  o p e r d r i o s .  Um cieles d i s s o :  
"Devc-se f a z e r  r o u p a  com nipnos t r a b a l h o  p a r a  quc  seja menos d i n h e i r o  tambEm, 
com p r e q o  mais b a r a t o ,  p a r a  poder  f a v o r o c e r  o s  camponeses. I s s o  nGo f o i  
d i s c u t i d o .  E l e s  s6 d i z u n  '0s camponssos ngo t2m v e s t u $ r i o ,  n6s  devemos 
p r o d u z i r  mui to ' .  Nbs podcmos p r o d u z i r  .., muito ,  mas produzimos c o i s a s  que custam 
mui to  d i n h ~ i r o .  0s canponescs  nao conszguem comprar, Tanb6m n6s ,  quz  es tamos 
a q u i ?  quc  somos o p e r d r i o s ,  o  d i n h e i r o  nao cliega p a r a  comprar uma camisa j6 
quc 116s ngo temos o  d i n h e i r o  s u f i c i e n t e ,  
i\lenhutn dos  ~ i ; m l ~ a l h a d o r e s  c n t r e v i s t a d o s ,  i n c l u i n d o  e lemontos  d a s  e s t r u t u r a s ,  
t i n h a  i d e i a  dos  p o r q u e s  do e l e v a d o  p r e q o  a c t u a l  do v e s t u 6 r i o .  Nunca f i z e r a m  
ou ouvirarn uma a n s l i s e  dos  c u s t o s .  0 s a u  comcnt6r io  arnargo: "0s quc t r aba lham,  
nada sabeni d i s s o .  A g e n t e  t r a b a l h a ,  ~ 6 . ~ ~  
D?clui dilduz-so que dever;. sscr f e i i o s  p rogress iva r$mtc  rnais e s f o r g o s  pa r?  
e n v o l v e r  o s  o p e r e r i o s  na  d i s c u s s a o  e  p l a n i f i c a q a o  d o s  c u s t o s  d e  produqao e 
s u a  r e l a G s o  com o t i p o  d~ a r t i g o .  C l a r o  que i s t o ,  p o r  s e u  t u r n o ,  i m p l i c a  um 
p r o c e s s o  c d u c a c i o n a l  ,., G n c s t e  pon to  scria Qtil i n v e s t i g a r  a t 6  que p o n t o  
programas dc zducaqao do o d u l t o s  a n i v e l  da  f d b r i c a  l q u e  i n f e l i z m e n t e  nGo 
t ivEmos tempo d e  s s t u d a r )  podcriam u t i l i z a r  r e f e r B n c i a s  c o n c r e t a s N a o s  
elemen-kos da p r o d u q ~ o ,  do  p r o c e s s o  d e  p r o d u F ~ o  n s u a  c o n t a b i l i z a ~ a o .  
C l a r o  quc ngo s o  pode e x c l u i r  da  p l a n i f i c a q g o  c o l e c t i v a m c n k ~  W d i s c u t i d a  urn 
f a c t o r  mui to  i m p o r t a n t e  dos  c u s t o s :  o s  c u s t o s  d a  mcio-de-obra, Ao invEs  da  
p r d t i c a  da bmplemantaG~o W do a c t u a l  l e q u e  saldrial ,  o s  o p e r d r i o s  devem 
p a r t i c i p a r  na  p l a n i f i c a p o  d o s  s c u s  s a l G r i o s ,  porque s6 poderzo  a d q u i r i r  urn 
c r i t 6 r i u  d e  julgamcnto sz  noubcrcm q u a i s  o s  c f e i t o s  de  urn aumento s n l a r i a l  
s o b r e  o c u s t o  dos  p r o d u t o s  quc  produzem L? s a b r e  a s  p o s s i b i l i d a d e s  clL. acumula- 
Sgo da  unidadc dc proc iuF~o  onde opcram. 56 i s t o  d a r S  p o s s i b i l i d a d c s  a o s  
W 
o p e r a r i o s  dc d i s c u t i r z m  o s  s a l 6 r i o s ,  nao oxclusivarnentc s o b  o ponto  d e  v i s t a  
d a s  s u a s  n z c e s s i d a d e s  p d s s o a i s ,  mas tamb&m do pon to  d e  v i s t a  dos  i n t e r e s s e s  
d a s  c l a s s o s  t r a h a l h a d o r a s .  Hoje  o s  o p e r j r i o s  , i ~ - g o - ~ + e ~  porquc  f o i  aprovado 
pc10 Riinisi;€:rio apenaa o l o q u e  com o s  vrincimentos .-, rnais b a i x o s ,  [ t i p o  " C " )  a o  
i n v 5 s  da_s p r o p o s t a s  mais c l s v a d a s ,  F o i  uma d c c i s a o  "de cima" corn unl8 
e x p l i c a ~ a o  vaga ( b a i x a  p r o d u G ~ o ) .  Agora, OS t r a b a l h a d o r o s  o s t g o  B e s p s r a  de  
um aumento d a  i m p l c n e n t a G ~ o  do  l c q u e  t i p 0  "B", scm conhccerem q u a i s  as condi- 
.$es p a r s  que i s s o  o c a r r a ,  
"Nbs ngo sabemos quanclo. Dizem: P" 'depende da produqgo, dos  p r f i p r i o s  'crabalha- 
d o r e s ,  quando vimnos que a produqao ask& a s u b i r ' , "  
Destu  modo, c r iou-se  uma c i s g o  e n t r e  o k i n i s t 6 r i 0 ,  enquanto  a g e n t s  ... dos  
i n t e r a s s e s  g e r a i s  da cconomia do P a i s ,  c OS o p c r d r i o s ,  que  n a o  conhzcem o s  
c r i t g r i o s  e e f e i t o s  dc ur17 aumento salarial.  
F ina lmente ,  urn t a l  p r o c c s s o  d e  onvolvimento t71ais completo d o s  o p c r 6 r i o s  no 
p r o c e s s 0  d e  p l a n i f i c a G ~ o  implicar$ quc o s  t r a b a l h a d o r c s  p r o d u t i v o s  dG cada  
f 6 b r i c a  e s p e c i f i c a  comeccn a v i s l u m b r a r  c l a r a m e n t e  o sou p a p e l  no s e i o  d a  
sconomia nac iona l .  P r o d u z i r  mais v e s t u 5 r i o  c mais b a ~ a t o  tr&s i m p o r t a n t o s  
consequenc ias  p a r a  o campcsinato  e r c s u l t a r 6  na  c r i a ~ a ?  d e  mais e x c e d c n t z s  
c o m e r c i a l i z 6 v e i s  de  c u l t u r a s  a l i m e n t a r e s  e dz e x p o r t a ~ a o ,  Assim, os opcr&- 
r i o s  poclam ser s e n s i b i l i z a d o s  p a r a  desernpenhar urn p a p e l  a c t i v o  no aumento 
d a  s u a  c ~ n t r i b u i ~ ~ o  p r o d u t i v a  e s p c c i f i c a  p a r a  a cconomia n a c i o n a l .  
P r o p o s t a  5 
__-_U 
0 c r e s c c n t c  envol.virncn$o d o s  o p e r B r i o s  no p r o c e s s 0  d e  
p l a n i f i c a F Z o  depcndc nao sb do  aumcnto da capac idade  dos  
o p o r d r i o s  mas tariibbii~ da  capacidaclc dr.! r c s p o s t a  d a s  
." 
es - t r lu tu ras  a con t ra i l fqoos  quc surgcm no i n t e r i o r  d e s  
f t ibr icas .  
0s ~ x e r n p l o s  f o r n e c i d o s c m c n p i t u l o s ,  a n t e r i _ o r e a  mostram quo a i n d a  s e  r e g i s t a m  
d e f i c i e i n c i a s  n a  e f e c t i v a q z o  da  p a r t i c i p a s a o  d o s  o p e r b r i o s .  E s t a s  d e f i c i a n -  
cias s a o  cm p a r t e  uma i n e v i t j v e l  h e r a n ~ a  d a s  p r g t i c a s  c o l o n i a i s ,  Na r c a l i -  
dade,  no regime c o l o n i a l A  o s  o p c r 6 r i o s  eram sis teemjt icamente  a f a s t a d o s  de  
q u a l q u c r  a c e s s o  B formaqao t E c n i c a  e estavam t o t a l m e n t e  subord inados  a uma 
m, 
e s t r u t u r a  a u t o r i t j r i a  de  c o n t r o l o .  A s  d e c i s o e s  d i r e c t i v a s  c t 6 c n i c a s  s o b r e  
a produqGo cram tomadas u n i l a t e r a l m e r i t e  c o  o p c r j r i o  era mcramente o  o b j c c t o  
N d e s s a s  d c c i s o e s .  
-4 
Na fasc a c t u a l ,  programas de  educaqao o p c r 6 r i a ,  b-em assirn corn a i n t r o d u F z o  
' 
d e  e s t r u t u r a s  c ~ r g t i c a s  d e m o c r s t i c a s  a n f v c l  da  f 4 h r i c a  c tamb6m a n i v e l  
n a c i o n a l  s g o  as formas a t r a v B s  d a s  q u a i s  o  p r o d u t o r  se l i b e r t a r s  p rogress i \ / a -  
,.. 
rnentc at6 assumir  o  c o n t r o l o  d o s  p r o c c s s o s  de  produqao, Tra'ca-sh'dc urn 
p rocesso_pro longado  e permananLe. I m p l i c a  a. c r r a d i c a q a o  do  a n a l f a b e t i s m o ,  
a formaqao t g c n i c a  e o r g a n i z a c i o n a l  e a p r g t i c a  na tomada de  3ecis&s colec-  
W 1 -  N 
t i v a s .  h10 c n k n t a ,  e s s a  tylansformar;ao nao Q au tam6t ica .  Requer a i n s c r q a o  
e c o n s t r u S s o  d e  e s t r u t u r a s  e s p o c i a i s  con1 o  o b j c c t i v o  c s p o c i ? i c o  d c  l i b e r t a r  a 
f o r q l  de  t r a b a l h o  e co loc3- la  no c o n t r o l o  da produGgo. P a r a  s s s e  o b j c c t i v o  
fora;-fi c r i ac las  urna s B r i c  de  o s t r u t u r a s .  Incluem OS Grupos Dinamizadorcs,  o s  
Consc lhos  de praduG;o, as c e l u l a s  do P a r t i d o ,  c ,  fu tu ramentn ,  OS s i n d i c a t o s .  
C a r a c t c r f s t i c a  do p r o c c s s o  tern s i d o  a f l e x i b i l i d a d c  c c r i a t i v i d a d c  d c s s a  
f o r m a q ~ o  de sstruturas. A s  a l $ c r a G o e s  n a s  e s t r u t u r a s  tem s i d o  a f o c t u a d a s  em 
r e s p o s k a  3 a l t e r a q a o  d c  c o n d i ~ o e s  3 n e c e s s i d a d c s .  
N 
A i n s a q a o  d a s  es t ru tu ra :  t r ans fo r rna  dcc i s ivamcnte  as r e l a ~ o e s  s o c i a i s  a 
n f v c l  da  f b b r i c a .  \$as nno se pode a s s u m i r  quc a formaGgo d e s s a s  e s t r 9 u t u r a s  
o p e r d r i a s  ponka termo p o r  si 56  a t o d o  o  p r o c c s s o  d c  t r ans fo rmaqgo ,  c quc 
e s s n s  e s t r u t u r a s  elirnincm autom5t icamentc  t o d a s  as c o n t r a d i s G e s  c garantam 
un dcsenvolvimenbo harmonioso d a  f g b r i c a .  Como o a n a l i s o u  t g o  c l a r a m c n t e  
,.. 
a FRELU.iO, e s s a s  c s t ru -Luras  s c o  c o n s t i t u j - d a s  coiilo forma d e  r e s o l v e r  con-bra- 
d iqEes ,  
M Quc ." t i p o  d c  c ~ n t r a d i ~ g c s ?  E e v i d e n t e  que a i n t c r v e n q a o  c s t a t a l  numn fskrica 
nao csLabc lcce  autom&ticamcnte  p o r  si s 6  rc laGGes  s o c i a l i s t a s  d e  produqao 
nessc; enlpresa. Ao i n v b s  d i s s o ,  a o  a s s u m i r  o s  podnrcs  d e  p o s s e  o c o n t r o l o  
W 
ccondmico d a s  mgos d o s  an t e r i o r e s  p r o p r i a t 6 r i o s  d a  cmpresa,  a i n t e r v e n q a o  
estatal p o s s i b i l i t a  o i n f c i o  de uma l u t a  p a r a  s o c i a l i z a r  as relar ioes  d~ 
produFGo. E s t a  t r a n s f ~ r r n a ~ g c  d a s  r e l a g s e s  d e  produgao 6,  c l a r o ,  necess&ria- 
mente urn lzngo  processo  que, na r ea l i dade ,  se desenro la  duran te  toda-a. fzse 
de t r a n s i ~ a o  p a r a  o social ismo.  En t r e t an to ,  e enquanto cssa t r a n s i q a o  nao 
e s t i v e r  completada, as relaGGes do produpao nurna empresa e s t a t a l  t e r z o  um 
carf ic tcr  c o n t r a d i t b r i o .  Por  urn l a d o  s e r a o  caracJccr izadas po r  determinados 
elomen Los s o c i a l i s t a s ,  dorivados i n i c i a l m e n t c  cin propr iedadc  es ta - ta l  r; rnais 
t a r d u  de urn cada v e r  maior con t ro lo  r e a l  por  p a r t e  dos produtores  d i r ec to s .  
Por  o u t r o  l a d o  se rgo  c a r a c t e r i z a d a s  p a r  determinsdos elementos c a p i t a l i s t a s  
dor ivados  dd d i v i s z o  c a p i t a l i s t a  a inda  ngo t r a n s f o m ~ a d a  do processo  dc 
t rabalho.  Mesrno quando se pze firn B propr iedadc  c a p i t a l i s t a ,  essa a n t e r i o r  
d i v i s i o  de t r aba lho  p e r s i s t u  na oxis t f?ncia  de dcterminndos grupos p r i v i l c -  
g iados  corn vas to s  i n tozcs se s .  Es t e s  podem cnglobar  a lguns  elementos do 
pes soa l  de  a d m i n i s t r a ~ a o ,  tEcnico e de s u p e r v i s ~ o ,  Para  defender  o s  seus 
p r i v i l E g i o s  csses elementos podergo opor  r e s i s t e n c i a  a transformaq%s v i r a d a s  
p a r a  urn cada v e t  maior con t ro lo  oper&io. 
Mas este t i p o  d e * r e s i s t e n c i a  nern sempre 6 d i r e c t 0  e aber to .  Por vezas  pode-se 
r e v e s t i r  de f o m a s  mais s u b t i s ,  po r  exernplo, nGo nurna o p o s i p ~ o  f r o ~ t a l  as 
novas e s t r u t u r a s ,  mas nas  formes l i m i t a d a s  como essas e s t r u t u r a s  gao u t i l i z a -  
das. I s t o  com r e f e r e n c i a  t a n t o  a ( i )  o s  a s sun tos  l i m i t a d o s  que s z o  levados  
Bs e s t r u t u r a s ;  como ( i i )  o s  bb i ce s  ou limites colocados B d i scus sao  organi- 
zada no s e i o  d c s s a s  e s t r u t u r a s .  E s t a  obstruFgo pode ser f a c i l i t a d a  pe lo  
c o n t r o l o  c conhecirnento e spec i a l i zados  que csses elementos possucni de deto- 
minados aspec tos .  da produG"a e que l h e s  dgo a p o s s i b i l i d a d e  de  t o r n a r  
inoperan tes as e s t r u t u r a s  p o l f t i c a s  das  fbiricas. 
Um excrnplo c r f t i c o  da  forma como se  revelam i n t e r e s s e s  c o n t r ~ d i t d r i o s  r e s i d e  
na c o n c c p G ~ o  c causas  da  ba ixa  produGGo. A ba ixa  produqgo nao advgrn d~ 
nenhuma causa Qnica,  Podc ser r e s u l t a n t e  da ba ixa  produt iv idade  do operdrio,  
ou seja, do f a c t o  dos  o p e r s r i o s  produzirern aba ixo  d e  doterminadas normas-e 
capacidades de produqgo ca l cu l adas  p a r a  c i r c u n s t 8 n c i a s  i d e a i 6  de produqao. 
Essa ba ixa  produt iv idade  do opc r&r io  pode ser dcvida ao absentisrno, fal ta de 
pantua l idade ,  pouca d i s c i p l i n a  de t r aba lho ,  c assirn sucessivamentc.  Lias a 
ba ixa  produt iv idadc  pode tamb6m ser f r u t o  dc c r r o s  e f a l h a s  da o r g a n i ~ a ~ g o  da
produ6Go c da administrac$o. Assirn, podc-se r c g i s t a r  f a l t a  de matsriais, 
fa l ta  d e  p2anificalc;& c dc encomendas p rev i a s ,  f a l t a  de rnanutenGgo d a s  
msquinas (ficar 21 espera que uma. mSquina. s a  esi-raguc ao  i n v 6 s  de o r g a n i z a r  um 
s e r v i ~ o  r e g u l a r  de a s s i s t 8 n c i a ] ,  e assim sucessivamente. 
Por  vezes  a adrninistraGGo tern na  r e a l i d a d e  d i f i c u l d a d e s  o b j e c t i v a s ,  t a i s  como % 
s e r v i g o s  tEcnicos  inadcquados, Mas, e n t r e t a n t o  h& soluG%s que se poderiam 
a r r a n j a r ,  Um exemplo foi-nos dado: 
Numa ernpresa a lguns  alfaiates disseram que do i s  ou tres d e l c s  j un tos  poderiam 
s u b s t i t u i r  o tOcnico quc f a l t a  p a r a  f a z e r  rnod~ los  e moldes. Essa pos s ib i2 i -  
dade, no untanto,  ngo c l ~ ~ ~ o u  a ser d i scu t ida .  A s  e s t r u t u r a s  ngo t y t a r a r f l  
a p r o v e i t a r  o s  conhocimuntos p r a t i c o s  dos t r aba lhadores  numa s i t u a ~ a o  do fa l ta  
de  quadros. 
Contudo, n a s  tras empresas es tudadas,  a ba ixa  p r o d u q ~ o  era invariavelrnente  
i d e n t i f i c a d a  corn ba ixa  produt iv idade  do ope rg r io ,  sendo o s  o u t r o s  f a c t o r e s  
p o s s f v e i s  cons iderados  comz "na tu ra i s "  ou " inevi tbve is" ,  sendo  assirn 
e x c l u i d a s  as devidas  soluqoes.  
A, 
Esi:;~ i n  t o r p r c ' z a p o  p e r c i a l  c  rncsmo u n i l a  tcra!.' d a s  c a u s a s  da h a i x a  p r o d u p o  
l e v a   or sy:g t u r n 0  o urna c w t a  ,., i n c a p ~ l c i d a d e d c l s c s t r u t u r a s  na  s u s  p r o c u r a  +v do 
s o l u q o c s ,  A s s i n i ,  se tl produqao se s i h a  a b a i x o  d a s  cxpocta- t ivas  podcrao 
v e r i  Ficar-sc ( l) a p c l o s  g c r a i s  a o s  opcrifil-ioc; llara ' procluzirem mais' , ou 
( 2 )  a a p l i c a G ~ o  da medidas d i sc ip l i l - i a ros  c o n t r a  a W f o r q a  d s  t r rbal t - io .  ,.a No que  
r e s p c i t a  i3 (1): OQ a p ~ I 1 o s  g e r a i s  p o r  mais ;?roduqao .., srln uma i n v e s t i g a q a o  W 
c u i d a d o s a  d a s  c a u s a s  c s p c c f f i c a s  da bai::a praclui;,ao c y o r t a n t o  W d e  s o l u ~ o c s  
e s p e c f f i c a s  poderr o r i g i n a r  ur,m si'i,uaqGo W do c l ~ s r n ~ b i l i z a q a ~  no s c i o  da f o r q a  
de t r a b a l h o .  0s o p e r 6 r i o s  s a h c r a o  quc as <soiuqoes qu? ndo s c  a j u s t e 1 ~ 1  
cuidurlosamcnte hs causao da  b a i x a  p r o d u s l o  nac c v i t a r a o  a o  impasse.  Ruanto 
,.a 
a (2) :  a i n t e r v c n q a o  ~ i a  d i s c i p l i n a  - umn d i s c i p l i n a  c s t r i c t a  dcmtro da 
f l ' l i ~ r i c a  P,, c l a r o  ,W ostifi, abso1ui;amenzc necc3s3Qria2 mas s e  a f o r m  dr: c l i s c i p l i n a ,  
ullia vez  mais, nao s e  d i r i g s  3 n a t u r c z a  c s p c c i f i c a  do problcma, s u r g i r d  p o r a n t e  
o s  o ~ o r b r i o s  como nso t ~ n d o  q u a l q u o r  senk ido .  I s t o  n&o s i g h i f i c a  quc as 
r o g r a s  d i s c i p l i n a r e s  riao clnvcii~ se r  a p l i c a d a s ,  m_as s i g n i f i c a  tambEm que a 
d i s c i p l i n n  t c m  d e  scr encarada  p c l a  a d m i n i s t r a ~ a o  o o p e r g r i o s  W em conjunko, a 
exccu1;ada p o r  ambos, conio i n t e g r a l m e n t e  n c c o s s B r i a  3 produqao. Urn o p c r 5 r i o  
d e  uma f a l s r i c a  d i s s e :  "klb c i l s t i g o s  muito s c v c r o s .  Sc, p o r  excinplo, urn 
t r a l a l h a d o r  chcga a t r a s a d o  cm d o i s  d i a s  s c g u i d o s ,  e  scja st5 urn minuto  d c  cada 
vez ,  6-lhe descontado rl-teio d i a  d o  vencifiic?nto. No e n t a n t o  a c o n t e c o  quc,  
quando o t - r aba lhador  clii?cjn B s u a  mdquina, f i c a  duas  h o r a s  som t l - aba lho  p a r a  
f a z c r  p o r  f a l t a  d c  matbria-prima," 
W 
Nes'ca c a s o ,  o problct,ia nao c o n s i s t e  cm quc o Gonselho d e  ~roduc;:o ngo d c v e r i n  
t o r  a p l i c a d o  medidas d i s c i p l i n a l - e s  c o n t r e  o o p e r 6 r i o  que chegou t a r d c  W - c l a r o  
q u e  c s t c  d l t i m o  ngo p o d c r i a  t e r  s a b i d o  quz sc r e g i s t i r o  uma i n t c r r u l q a o  no 
s e u  t r aba l l io .  Mas tam[~bm s i g n i f i c a  que  c::istzm p a r i g o s  efectivamci-?tc no f a c t o  
d o s  Conse lhos  d c  ~ r o d u ~ G o  sr?preocuparem c::clusivarnente con cste t i p 0  d c  
d i s c i p l i n a .  S c  as rncdidas d i s c i p l i n a r e s  s6 forem tomadas c o n t r a  as d c f i c i e n -  M 
c i n s  d o s  o p c r b r i o s ,  o o s  c a s a c  d c  i n c f i c i G n c i n  u i n c d r i a  d a  a d m i n i s t r a q a o  
nzo forem i n v e ~ t i g a d o s ,  p~2rmii;indo-sc quc o s  iilcsmos p ross iyam i m p u n ~ s ,  e s s e  
t i p o  d c  d u a l i d a d c  d c  c r i t 9 r i o  p o d c r j  lcrvar a uma g r a v e  d ~ s i i i o b i l i z a q a o  clos 
opcr6rio:; e a algurn c a p t i c i s i ~ i o  s o b r e  a capac idado  dos  Gonsclhos do ~ r o d u ~ z o  
assumirom a t o t a l i c f a d e  clns s u a s  r c s p o n s a b i l i c i a d e s  de  produqgo. 
I s s o  podc scr o i n f c i o  de  urn p r o c e s s 0  p e r i g o s o ,  Sc e quando e s t r u t u r a s  como 
os GDs c o s  Conselhos  d e  ~ r o d u ~ g o  se revelam i n e f i c a z e s  N n e s s e s  a s p e c t o s  
fundamenta i s ,  c s c  myis -La  urn f a l h a n q o  na m o b i l i z a ~ a o  d o s  o p e r & r i o s ,  t c m  d c  
se  r e c o r r c r  a rncdidas a d m i n i s t r a t i v a s ,  1-13 o p c r i g o  d e s s a g  impor 'cantes 
r?s-trui;uras de  f s b r i c a  s a  vironi a r e d u z i r  a o  p a p c l  d.,e s s e c p o  d e  p e s s o a l  d a  
adminis-kmGgo ,.. P, d a  emprcsa. I s s o  s e r i a  urna nzgar;ilo W do  p a p c l  do C o n s c l i ~ o  d e  
Produr,ao i;ao em r e s u l t a d o  da  g u a l q i ~ e r  d c c i s a o  c o n s c i e n t e  p a r a  o minar ,  mas W 
d e v i d o  B inadequacia I? incoinple ta  m o b i l i z a G ~ o  da  s u a  c a p a c i d a d e  t o t a l  r3 funqao 
r e a l .  I s t o  s i g n i f i c a  que c s s a s  c s t r u t u r a r ;  teiii d . c  es-tar pcmanentarflen'ce 
a t c n t a s  a o s  probloin~ls  d c  p roduGio  M do  d i a  a u i a  cla empresa, Que o paps1  d o s  
operEtrios c da a d m i n i s t r a q a o  -ten? d e  ser exp lanados  constantersento .  Que OS 
o p c r 5 r i o s  i3recisari1 s c r  n o b i l i z s d o s  p a r a  m c o n t r a r c m  as s o l u q o e s  p a r a  OS 
proSlernas, p a r a  agirern c r i a d o r a m e n t e  a o  n i v e l  d a  f s b r i c a .  Quo as metas  c OS 
mbtoclos dcc! p r o d u q ~ o  t 2 . m  de s e r  o r g a n i z a d o s  c a v a l i a d o s  no contcxJco c 01-icnta- 
W 
c;ao g c r a i s  da  economia. .Quc as c s t r u t u r a s  p o l i t i c a s  i n s t a l a d a s  n a s  f d b r i c a s  
p rec i sam s e r  u t i l i z a d a s  c r i adora rnen te  e seni t i rnidcz.  
N ~ O  se t r a ta  de  urn p r o c e s s a  fgcil .  N ~ O  s e  pode Levar  a cabo a t r a v 6 s  do 
a p e l o s  g c r a i s  a o s  o p e r j r i o s  a f i m  de  que p a r t i c i p e m .  A participaG:o clo 
op&r&io na  f d b r i c a  s i g n i f i c a  a s u a  capac idade  d c  i n t e r v i r  na m s l h o r i a  d a  
organiza$o da p r o d u G ~ o .  Impasses  quo c s t z o  g e n e r a l i z a d o s  como ' fa l ta  d c  
matbr ias-pr imas '  ; 'faltas de d i . s c i p l i n a l  , fal ta ou exig&dade de t E c n i c o s  
d i f i c u l t a t i ~  o e n c o n t r a r  dc  s o l u q ~ e s  t a n t o  p o r  par'cc dos  o p e r 6 r i o s  como p o r  
., 
p a r t e  d a s  a d m i n i s t r a ~ o c s .  Cada urn d e s s e s  o b s t 5 c u l o s  p r e c i s a  ser a n a l i s a c b  
B l u z  d a s  razzcs c o n c r c t a s  cla cada c -todos o s  c a s o s ,  ~ n t g o  podem-so 
e n c o n t r a r  as so luF6es ,  lias mais i m p o r t a n t o  a i n d a :  isso c o l o c a  responsa-  
W 
b i l i d a d e s  r e i l i s  p o r  umn mel.hor gcs.k;o rla f 6 b r i c a  n a s  maos d a  forqa-dc  
t r a b a l h o .  E essc c o n t r o l o  q u o t i d i a n o  s o b r o  o s  problemas da p r o d u ~ a o  que 
g a l v a n i z a r d  z f o r q a  de t r a b a l l i o ,  pord  B prova  e dcsenvo lverd  as suas 
c a p z c i d a d e s  p a r a  p l a n i f i c a r ,  i n i c i a r ,  c d i r i g i r .  E cste t i p o  d c  p a r t i c i -  
oaqao c s t d  indivisivelrncn.tc:  l i g a d o  corn una p roduGio  rnelhor e maior. 
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